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???????????っ???、??????っ???? ? 。??? っ 、 ィ ? 、??? っ 。??? 、 、????? っ 。 〈?〉? っ????ィ?、??????????? 、 っ ? ? 、??? っ 。??? ?、 ィ 、?「? っ 。 、 ．?????? ??っ?。????????、???? 」? 。????? っ??? っ 、っ??????????????、??????????「? 」 、???????? ???????? ?ィ???、? 、 ?。












?????????、?????っ???。?「???、????? ? ?。?????? 、 ? っ? ?????っ? 、 っ ょ」??? ? ?、 ????? ?、??? 、 。??? 、 、 、??? 。??? ? 、??? 、 ーー。?????? 、 、 ー?? 。 「??? 」 。??? 、???? ィ 、???ー???、???????、???????????っ?? 。
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????????????、?????、 、?「?????? ??」?????? ?。??? ? 、?? 。??? 、 っ??? 、 ???? 、 っ??? 、 ????っ? 。???????????? ???? 。?????? 、?? 。 、 、??? ……?? 。?????? 。???? 、 ????。 ??、 ? ゃ??? 。 っ???
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????????????????????? ?? ? ?? ??、??? ょ ?? 、??? ??…… っ??? 、 ?っ?、????????????。???? 、 …… ? ?????? ……?? ?? 、????? 。???? ?? ?????? 、 ? っ???、??? ……。 、??? ? ???? っ 、??? ? 。??? っ っ??? 、??っ 、
??????????????????????。?????????、???? ? 、??? 。??? 、??? っ っ 。??? 、??? っ??? 、 ゃっ 、??? っ???ゃ??? 。??。 。?? ? 、?っ? っ??? 、??? ゃ ゃ、??? ? ?、?????????? 。?っ????? ?
???????。??????????? 、 ? ??、???????……??????、?




??? ? っ 、???????? っ
?……????????????????????。???????????、? ?? ー っ???、?? 、 、??? ゃ っ?? 。
?????? ? 、 ? ?????????っ?ゃ?、????????、? ???????、??? っ 、?????、 「 ……??? 、 。?????? 。??? 、?? 、 、???????? 、??? 。
???????? ?、 ? ???、?????????、 ? 。????????、???っ 、??? ……????? ゃ???。 、??? っ 。???、 、 っ??? っ ??? 。??
???????????????????、???????????????????? 。????。? 、?ァ? ュ ? 。??、 ? 、 っ? ?? ??? 。 ????、???????????。?
??? 、??? ??? ? 、??? 。?????? っ ?、??? ? 。??? 、 、????、 ????、??ィ 、 ??ィ ?? ー っ? 。??? ??、? ? ゃ?? ? 。??? っ っ
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「????????。?????????? っ ゃ ? 。?????? 、 ???? 、????。
?????????。?????????????、??っ?????????? っ っ 。 ???? 、??? っ?? っ っ 。
?? ? ???????????? ????、???????? 。??? っ ゃ 。????? 、 ???? 、
??????、???? 、??????????? ー 。??? っ ? 、??? 、??? 。 ー
??????、????????????????、??????。?????? ? 、?? っ 、??? っ 。?????ょ 。??? 、 、??? 。??? ? 、??? 、 ??? 。??? ? 。??? 、??? 、 っゃ??????。??? ? 、???? ????? 、 、????? ?? っ??? 。??? っ???ッ ッ
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?????????ゃ?。????????????、???????????? ???? ? （??? ） 、??? ｝ 。????、 ??????? ???? っ 、??? ょ 。??? ?? 。?っ? 。 、?????ゃ ? 。??? 、 。??? 。??? っ 、?? ? っ 。??? 、??? っ??? 、 ???? ?????? 、 。??? ? 、??? っ っ
??、???????????????っ??? 。???、 ???? 、??? 、?、? 。 、??? っ??????っ 。 ? 、?っ??????????????????ょ 。 ? っ????? 、??? ?
??? ?? ?。???
???。??????????????????。????、?っ???????、 ? ?っ??、 ???っ???????? 。??? っ 、??? ? 。??? ゃ 。??? ? 、?????? 。??? 、??? 。???。 ??????、
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??????っ??、????????? ? ???。 ? ???? 。??? ??????? 、? ???? っ? ょ 、
????、?????ー??????、??????????????????、? 。?? ? ? 。??? ? っ ???
?? ?????? ?。????? ?? 、??? 、 ??? 。??? 、 っ?????? ……??? 。??? ゃ 、? 、?? 。?????? 、???ー???っ?、? ?????……。
?????? 、???????? 、? ???? ? 。??? …… ー っ??? 、 ー ー??? ???。??? 、 ??、??。? っ??? ? っ???? ?? 。??? ? ? 、??? ? ? 、
???????。????????????????????。?????ー?? 、 ???? 、 っ 、??????。 ?っ??? 、 ?? っ?、? ??? ?? ? 、??? ????、? 、????? 。??? ゃ 。?????? っ???。 ? 、
?????????。???????
??? 。??っ???っ 、?????? っ 、??? ?、 、
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??????????????っ?。????????? っ ?っ???……。??? ??????? 、 ??????、???????、???????????? 、
????? ?…… 、???
?????????っ??????。???????、??? 、???????????。???????? ? 、 ???????? 、??? 。?? ? 。（ ）??? ょ
????????? 。
????? ? ?? ?っ???っ?ゃ????、??????????、??????????? ?? ?? 、?。???。 、??? ? ?? っ???? 、 っ ゃ???。 ? ??っ 、 「???? 」 ……??? っ 、
?????、?? 、 「 っ?? ? 」 （ ）?????っ 、 ???? ???? 、????? ??っ??っ?ゃ 、 。??? っ?、? っ ? 。?????? ? ?? ??。??? ?っ ? 、
????、?????????????????????????、?????? 。 ? 、??? っ ゃ??? 、??? ゃ っゃっ????、???????????。? っ??。? 、??? ? ? 。?????? 。 、??? っ ゃ 、??? ? ??ょ? 、 っ?? ゃ??? ょ 。??? ? ……。???、?…… 、??? 。??? ? 。 っ??? 。??? っ 。?
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??、????????????????。?? っ??? ???。??????????? ?、??? ? 、??? ? 、 ???? っ 、???、 っ っ?? 。??? ????? 、??? 。
???????????????、??????。?????????????? 。 ……。??? っ 、???? ???? 。
???????? 。??????、? ……っ??、??????????、????? 。 ??っ??? ??っ?。 、??? ? っ 、
?????……???ゃ??????。? 、??? ??、?．???っ???????? 、??? 、 ッ、 。????? ……???
??。?????????……???????? 。 ??っ?……「 ? ??????????????? ?」 （ ）?「????? ?、 、 、 、?? っ ゃ ? 、??? 」 。??? 、 「?? 」 っ 、??? 、 、っ????????????????????? 」?（ ）???????????? 。?っ?????ゃ??……。??????????。?（ ） ?
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??????????????、??????、??????? 、???? ょ??? っ ????? 。??? 。 、??? ?、??? 。?? っ?、??????? 。 ???。??? 。??? ?っ???っ?、??????????、??? 、?、? 。
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???????????????? ?? ?? ? 、? っ??、 ? ? 、??? ょ 。 ???? ?? 、? ???? 。??、 、???? 、 ????? 、??? 。???っ 、??? ????、 っ??? ……??? ???、 ょっ ゃ 。??? 、?? っ ょ 。????????、?っ??っ? 、??
???????????????、???????、????????????? 、 っ??? 。
??????????????、??
??? ?? 。?????、 ???? 。??? 、?っ?????? 。?????? 、??? 、 っ??? 、 、??? ? 。 ???????? ? ?。??? 、??? 、??? 、? 。??? 。
?????????????、??、?????、?????? ? ゃ????、???????????ょ??。 ?……????? ? 、?っ?? 、 ……?? ? 。?? ?? 、 っ 、??? ??? 。??? 、??? 、???っ 。 ー?っ? …… っ?? ? 。 （ ）??? っ 、 ??????、 ょ 。??? っ 、??? ? ? ゃ??。?? っ ゃ 、? 、????? ?? ?っ ?、
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??????????????????? ゃ 。??? ???、???? っ っ ゃ ゃ????。??? 、??? 、 ?????????????。 っ?? 。??? 、?????っ?ゃ????、???、?????……? 、 ?????? 。????? 。 ??? 。?????? 。 ? ?、??? ? 。?????、?
?、???????????。????? 。 、???ゃ???????、???????????、 ?????? 。??、 ?? ????? 、??? ? ?? ? ゃ??ょ 。??? 、?? 、??? ? 、?? 。 。??? 、??? 、 ???? っ ゃ?。 ??? 、 、??? 、 、??? 、 ー??、??? 。???????????????。??? ? ? ? 、??（ ） っ
???。?ょっ???????????????。?っ???????っ???、 ? ???? 、?? っ っ 。????? 。??? 、 ???っ 。??? 、 ???? ……。??? 、??????? ???。 ??? ??? 。??? 。??? 、 、??? 、??、?。
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???????????????????? ? 、 ?? ????っ???????、??、?????? 。 ? ???? ???? 。
???????ょ??。
????? （ ）???? 。 ????ょ 、???、???。??? っ????、 、??? ? 。??? 。??っ ? ?、????、? 、??? っ 。??。 ?っ 。??。 、 っ??? ?
??。?? ???????????、????? ょ 。??? 。??? 、??????、? ? ????????、???????????ゃ?????。???? ???? っ? 、?????????ょ?。
????? っ っ っ 、????? 、 ? 。??????、???? 。?? 。??? っ 、 っ???。 、









??????????????????????????????、????????????????? っ 。???????ー???????????、??? （?っ??、? ）?? ?。??? ? っ? 、??? ッ ー 、??? ? 、???? っ 、
??? ??? ??? 、?? 。??? っ 、??? 、???? 、??? っ 、??? 。
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???????????????????っ????????、?????????。 、??? ? っ 。??? ???? 、? 。 、?????、
（?）????っ???、?????
?????っ 。?? ?? ? 、??? っ???、 っ 。?????? 、
特集投稿
??????????????、????っ????????? 、??? ?っ 、????? ? 。???、 「
?」?、????????????????????????????????っ 。 、 っ 、??っ 「 」????。?????????????? ??、 ?????????ー?? 。 ー???? 、 ???? 、???? 、 っ??? っ 。っ??ゃ??????、???????????っ 、?? ?? ?っ 。??? ー 、??? 、??? 、 っ
????????。????、?????????????? ???? ?、 ???? 、 ?っ??? 、 っ??、 ? っ 。??? 、??、 ー ッ??? ? っ??? 。??? 、??? 。??? ? 。??? 、?ー??↓ （
「???」??????????）????ィ? ?
??????? 。?? ????? 、????? 、??? 。??? っ?、?
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??（?????????）?????ッ??????。?????????????????、????っ????? ? 。????????? 、ッ??????? 、 っ??。 、 、?? ? 。??? ? 、??? 、????????? 、??? ?? ? 。??? っ 、??? っ 。??? ????? ?? 、??? ー ー??? 、??? 。 、?????? 、 っ??、? 「
?ょ??」?????????????、????????????????? ? 。??? 、??? っ 、??? ? 、 っ??? っ 、??? っ 。 ? （??）? ー?????。 っ 、??? 、 ?っ?????。
?????、???っ?????????。???、? ? ィ ー?ー? っっ????、?????????????? ? 、? ? ???????? っ??? 、? ィ?ー ?ー????? ??っ ???? っ 。??っ???、 ????、? っ???、 ッ ??? ァ?ッ??? 、
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???????????????、??? っ 。??? 、??? 、??? っ 。??? っ??? 。 ??????????ー?? ? ?????????、「 」「??????????」?????。
???????? 、???っ 、 ?? っ??? ??? ?っ 。??? ?? 。?? 、特集投稿
?????????、???














?????。????????????? ? っ 、 っ??? ???? ー っ 。っ??、??????っ????????? 、??? っ ……
?っ????????????????????ッ??、???? ー ?????? 、??? っ ???? ? 。???、 ??? 、????????????ョ????
?????????????????????、?????????????ー????????、?????????。?? ? 、 、??ー ? っ??ャ??ャ ? 、 ?、?、? ? 、ー?? ??? ???、 ???? ???? ? ?っ 。?、? 〜 、??? ? ? ???? ?（ ）??? ??????。??? 、 っ 。?、??????????? 、?っ? ? 、????? 。 ー??? ? 、?、????
??っ??、????????。???、??? ??
（?）???????????、??
??? 、??????? ? 、??? ? ??っ? っ??? ? 。??? ? 、??（ ）??? ?。??? ? 、??? 、??、????? 、?????? 。 ↓ っ?、?っ ????? 、??? ? 、 ? っ??。 っ?っ? 、??? 、 っ??? ? 。 、





????????????????????? ?。??? 。（?、? っ?? ? ）??? ? 、??? ???、?↓??? 〜??。 ー??? ? 。?っ? 、??? 、 〜 ? ょ?。? ??? っ 。??? ? っ 、??? 。??? ? っ 、??? ??? 。??? 、 、?? 。??? っ???ー 、 っ
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???っ??????????。???????、?????????????? ? 、??? ? 。?、???? 、??? ? 、?? 。???、 、??? 。??? 、???っ 、??? 。?、??
???????????????。?




?。????????????????????????、????っ???????、 、???っ??????????? 、??っ っ ? ? 、?????? ??? ょ 。 、??? ???? 、????。??? 、????? 、??? 。????? ? 、??? ???? 、??? ??? 。 っ 、??? ? ょ??? 。 、
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??????????????????、???「?????????」????????????????????? ? 。???、? 、 〜??? 、 、っ???っ??????ょ??、???、? ? っ ? 。?????、?? ? ? 、??? ? 、??? 。??? 、 ??、?ょっ 。?? 、????? 、??? ? 、特集投稿
?????????っ??、??????? ???? ??。? 、 、????? ? ょ 。?????? ー
????????、???っ???????????????、??????、? っ ? ???? っ ??????。??
??????????? 。??? ???? っ 、 、??? ???? ゃ??? っ?? ょ 。（????、?っ っ ゃ ???、? ゃ??、 ???? ???? 。??? ? ）???、 ???? ? ???っ ょっ 。??っ????。?ょっ???????。???






???????????????????、????????????????? っ 。??? 、?、? っ??? 、??? ???? ???。???????? 。???????? 、 ? ???? 。????? っ???っ 、 ? ???? 、?っ 。??? 、??? ? 。 ???っ??? ー??? 、 っ?。? ?? 。??? 、??
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??????????????。????ー?ー??????????????? 、 ィッ 「 」??? 。??? 、??? 「 」??? 、 ? ????っ 。?????、 っ 。??? っ 、??? ? ?????、??? 、?? ? 、??? っ 。??? 、特集投稿
???↑???ャ???????????????、????? ? っ???? っ 、??? ー?。??? 、
????、?????????????? ? ??。?????? ? ?っ???、
???ョッ??っ??、?????
????????……」 ????????。?． ?っ ?????? ?、 ??っ?。???、 ???? 、 ー???? ? ???? 、???、 ? 、 ???? ??ー???、? ???、?? ? っ 。??? 、??? 、??? ? っ??? 。
????????っ??????????? っ ? 。??? 「??」???「??????? っ?。?? ?ー??????????????????? ??? 。?? 、??? ????。っ??、?〜?????????????? ??????????? 、??? っ 。??? 、 ョ ?ー?? 、 ???? ィッ 「 ???」? っ??? 。???ャ??、??? っ ー ー??? 。 ?
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??ー ィッ??? ? 、??? ? ? ? ???? 、 ??????????。????、? ???っ 。??? ???? 、??? ? 、??? ? ?????? 。??? ??、?????? 、?????? 、???
?。
「???、????????、???????????、????????
????? 」??っ????? ? 。??? ??? ??っ ? 、???っ?????、?????????????????????? ?
??。??
??? ??







???????、??????、??????っ 、 ? 、 ???? っ 、??? ? 。??? 、?っ? 。??? っ ? ????? ?????? ? ? ???? 、 ッ ー????、 ?、 ????。???、????? ???? ???? ??、 。????????????、??????? 、 ? 、?
??? 、 、??? ッ??? 、 っ?? 。??? 、 ?????っ 、 ー?、 ? 。 ??、
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????????????。????????、?????????????、? 、 ッ?? ー 。??? ー?????? 、 ? ?っ 。?、???? 。 ?ー?? ? ? 、????? っ 。 、????? ???ッ??? ? 、????????? ? っ 。?? 、 、??? 、 、??????????? 。? ??????? っ 。 っ???、?? ??? 、 。??? ?、?? っ 。
??????、??????????????っ?????、??っ?????? ? 、?? 。 ??、??? ? ? 、
???????????????、???? ??。???、 っ ?????? っ 、?? 。?? ? 、 ー 。????っ?、 ? 、??? 。??? ? 、 っ ?????? 、? っ?? 、???? ????? 、 、??? 、? 、??? 、?っ? 。 、??? 、??っ ?、 ?? 。??? ??? 。??? 、 ??、?????????????????? 。
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??????????????????。? 、 ???、??? っ??? ?、??っ 。???、 っ 、??? 、 ???????????? 、 っ??????、????????っ?、??? 、??、 ???? っ 。?? 、 。?、? 、 ???? 、 、 っ特集投稿
?????????っ?、??? っ 。??? 、 ???? っっ?。?????、??????? 、っ??? ? 、 ?
趨櫓「ua　曽’乱．
?????????っ?。?????????????????。?っ????? っ 、 ? ???? 、??? っ 。 、??? 。?????っ 。






????????????????????? 】 。?「? 」???ょ?． 、??? ー ……??? 。??? ? 、?、? 。? 、??? 、 ? 、 ???、? ? 、 ッ??? 、 っ?? 。 、??? 、 ??。??? ? ? 、??? ? 、??? っ 、??? 。??ッ 、 ???、?。? っ??? ? 「 ?」 。??? ? 、




?????????。?????????っ?????????????。?????????? 、??? 、?、? っ ???? 、??? ? 。 ???? 、?。??? 、 っ?????、??? 、?? 。??? ? 。??? 、??? 。??? っ??。??? 、??? 。 ???? っ???。 ????? 、?
?????????????、????? ???。????ッ?ー?っ?????、??? 。??? ? ? ???? 、????? 。??? ? 、 。??? 、??? っ 、?????、 、???っ 。 、 っ??? 、 ッ??? 、??? っ 。?? 、 、????? ? 、??????。??????、 ? ? ?
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????。?????????????????、???????????っ?????、???????????。? ? 、?????? 、??っ ? 、 、??? 、??? 。??? 、 ????。 っ
????? っ 。????????? ?? ー?（??? ） ????、? 、 、???っ 〜????? ょ 。??? ? ?? 、???、 、??? ッ 。??っ っ 、??? ? 。??? 、
???????????????『???』??、?????????????、 ?， ????、 っ?? 。?????? 、 〜
????ー?ー?ー?（?、?????）? ???? ?????。
????? 、 ? ? 〜??? ? 。??? 、????? っ ? ?。??、 ゃ?っ??? ? ?。??? ? ＝ 、??? （?、 ）???。 ??? ? ??、??ッ????、 ??????? ? 。 、
?????????、?????????????????。??、???????? ? ??、? 、 、 ? 、????? 、??? 〜??? 、?? 。??? 、?、? 。??、 ょ? 。??? ? 、??? ? ?ょ??。???、???? 。?????、 ? ?????????? ．?? 。??? ????っ? 、???????。?、??????
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??????????????。???、????????? ????? ょ 。??? 、 ???? 。? 。????? 。????? ? っ??? ．??? 。??? 、??? 。??? 。?????? 、??? 、??? 。?? 。?。??? 、 。???、????? ? ょ 。??? ? 。
??、???、???????????????????????。?????? ? ????、 （ ）??? 。?????? 。 「 」??? 、?っ? 、 っ??。 っ????。??????。 ???、 ?、 っ????ヵ? ?、??? 。????????????????。???、 ? っっ?、?。? 、??????っ 、??? ? ?、 ?
??????ゃっ????。?????????????????……????? ??。??? っ???、 っ ょ っ????? 。??? 、 。???っ???????。??????????? 、????? ??、??。?
??。?? 、 、 ー????????????????????。 ? ? ー?????。 ? ???? ???? 。???
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???????????????????
????? （????）??（ ）???（ ?）?? （? ?）??? ? ???（ ） ? （? ）?? （ 「?）?? ? ）??（ ） （ ）??? （???（ ） ? ）??????
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?????????ー??、?「???????」 、 ? ???、 「???????」 ???? ?、??? っ 「 」???? 。 ????? 。 ???「 」 ???? っ ????っ????「?」??????? っ ??????、??? 、??? 、 、??? ゃ??? 、?、? 。?、? ゃっ?? ? 。??? 、 ??っ? っ ……??? ー ? ?、 ???っ??、????????????ょ、
??????、?ァッ?ョ??????????? ?……。 ? 、?????????っ?????っ??? 。 ???っ?、????? ィ 、???? っ? 、 ???? 、 ???? ??、??? っ 。?、? 、? ??? 。 、?? ? 、 ?っ??っ?、????????????、 っ 。?????? っ 、??? ???? 。? ???? ??? 、 ……。??? ?? ョッ っ?、? 、???? ョ っ 、???ゃ? 、
??????ゃ???っ??????、?????????? ? 、???……。 ? っ 、?、? ? ???っ?、っ?、????????????????? ? ? ??。 、???、? ?っ 、??? ? 、 ー?? っ 、?????、 っ??。?? ? ? ? ????、???。 ?? 、??っ ? 。????? 、??? 、?????????????、???









????ゃ???っ??。?（?）??、??? ? ??? ? ??、? ?? ?、 ? ????? ? っ 。??? ? 、 ???????????っ ……。 （ ）??? ? 。??? 、 、 ???? っ?、? 、??? っ 、??? ? っ 、??? っ ???? 、 、 ?????
??っ???。????????、??????????? ? 、??????????っ?? ??っ 、???????。? 、???????? ?? 、?????? ? 。?、? 、 ????? 、?? 。??????????????．???っ?? ? ? 、???? ? 、??? ??? 、??? 、 っ???ゃ????……。 、??????っ ゃ? 、?? ??? 。
??????????、????????? ??、? ?
??????????。?????????? 。???、 っ???、 ???????っ???、 っ 、 ???? 、 、??? ょ、??? ゃゃ???っ?、???????。????? ?。????????? ?。??? ??、? っ ??????、?? 、 ゃ っ??? っ???っ?? 。 ? ?、??? ? ? ???? 、 っ?。??? 、 ??
一42一
??????っ????、??????? っ ?、 ???? 、 ? ???? 。??? 、????? ?????? 、 、??? 、 ゃっ?っ? ゃ 。???、 、っ???????????、??????? 、 。?? ? ???、 ゃ、??? 、 、 っ??? 。 ?、? ?、??? っ ?、??? 。?、? っ??? ょ。?? ?、 。?? ょ。?（ ）??? 、 っ ??、???? ゃ? 、??? っ 、
????????っ???、??????っ??、?っ ? ? 、??? 、? ?????? ? ?っ???? ?、?????? 、 ゃ??っ 。??? 、??? 、 っ?? 。?? ? 、 。??? 、??? 。 、??? 。?????? ??????????っ? 、 ィー?? ? ー っ 、??? ? 、ゃっ???? ?。??? ?????、?ょっ ゃっ??????。??? 、
?????????っ??、??、??? 、 ?。???、???? ??????? ? 。??? 、??? 、 、?? 、 っ 。 （ ）?????、
??????????、??????
?、? っ 。
（?） っ 、 ???? ? ??、
?????っ?、?? ? 。（ ）???????? っ ……。（?）???? 、 ? ???? 、 。??? 。 っ??? 、 ゃ 。 ? 。???っ 。 、??、 っ??? 、 、??? 。．
一43一
?????、??????????????? ゃ っ 。?????? っ 、 ?っ??っ??????????、????? っ? 、????、 ?っ ???ゃ ?。?? ? ??……（ ）。??? ? 、 ??? ???? 。（ ）????、? 、?? ? 。?（ ）??? ????? ゃ??っ ?? 、??? 。 ????????? ? 、??? 、??。 。 ? 、
?????。??????っ?????? ? っ ???、??? ー っ 。?? ????っ ?っ???、??? ?????? 、?ー? ? っ ー ?????。?? ???? ?、 。??、??? ? ? ?、??? 。? ???? 、 ?? ? ? ?? ???? っ?? ?ー ? 。?ー??? ィ??? 、ゃ?? ?、 （?）? っ??? 。 、 ー????? 、????、????????? ?。 ???? 、 ???? ゃ、 ?
????????、??????????????。????????、?????、? っ ??っ??????、? （ ）??? っ 。??? ? 、 ???? 、??、 。 （ ）??? 、 ?。??? 、??? 。 っ 、?? 。 （ ）??? 、 っ??? 、??、 ????、?????、 ? ?? 。??? 、??? 。 ??、?っ?、???っ???????、??????? 。???????、
一44一
???????、???????????。 ???? 。 （ ）??? 、? 、??? 、??? ???ゃ．?????? 、???? 。??? ??? ゃ??? 。??? ゃ???ょ 。 ????? 、 。????? 、??? 、???ゃ 。??っ 、 。????? ???????、 、????????ょ 、 ョッ??? 。????????っ っ?
??ょ。??、??????っ??、??????????? ?っ??? ?? ? 、? ???? 、 ???? 。?????、 、??? ゃ??? 。 っ?? 、 ?? っ 、??? っ 、?? ? 、???????? ? 、???? 、っ??????、???っ???????? ょ 、????? 、??? ?。?? ???っ?? 、 ? っ 、??? 、?? ??? 、 ? 、















?????」????????????????、???? っ ……。?、? っ 、??? 、??? ? ? ?っ???????????、?? 、?、? ? ?、??? 、??? っ 、??? ??、 ゃ?? ???。?（ ）?? 、??? 。???、 ……。
????、?????っ?????っ?、?????? っ? 、??? 、 っ ? …??? 、 ? 。 、??? 、?? ?、? 。 ?）??? 、 、????? ……。 ? ?????、? 、??? 、 ???? っ ? 。?? っ?、? っ 、?。? 、?? ? 。??っ ???。?? ? ? ?????????、 ? ???? っ っ っ?っ????。 、 ???? 、?????、 、 ?
?????????。?? ??????、???????。???????っ? ???? 、 ??????? っ ? ? 。???、 。??? ?、??? 、 ゃっ??? 、 っ??? 。 、?? 。?? 。?、? っ?? 。?? ? ? っ?、? っ っ 、???っ ー ー??? ?、??。 、?ゃ? ッ 、??? ゃ? ????……。 ? ?っ?、??????????????
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????、?????????????? ? 。?? ッ 、??? っ 、??? っ??? ???。????? 、??? 。 ???、 っ??? 、??? ? っ ???? 、 ．??ゃ ?? 。??? 、??っ っ
????
?????っ???。???????????、 ? っ っ 、??、 っ?。 ?っ 、??? ょ。
（?）
?????。 ??? 。??? 、 ???? っ っ 、??? ???、? 、 ?っ????????。 ????????? ?っ ……?、??? 、 っ?? ? ゃ 。 （?）??? ゃ 、?? ?。 （ ）??? ? っ．???? ?、???っ 、 っ??、 、??、 ?ょっ?? ? ……、（ ）??? ?
?????。?（?）????????。??????? ?っ? 、??? ? ? 、????? ???? ? ?っ??? 。 っ 、??????っ 、?っ? 、 ???っ?……。 （ ）??? ???、 、 っ?っ?、 ? っ??? ョッ 。??? 、 、??? 、 ?????っ? ???。??ゃ、 ?? 。? ??、???? 。 （ ） 、??? ? 、? っ ?っ?、?っ? っ ? ??）??? 、?? っ ?。 （ ）??「 、 、?ゃ、 ? 。 （ ）
一　47一
???????????????????、??????????、?ゃ???? ゃ??? 。? ???? 、ー?? 、??? ょ。 っ???、 。??、 っ?、 ? ? 。?（ ）???、 っ?。? ?? っ ー?。? っ 、 、???、??っ? ?、 ょ。??? ? 、??? っ 。?? 。 、 。 （ ）??? 、??? ?、 ???っ??? 。 ????、 っ ??
??。?????、???????????…???????、???????、 ? ? っ??、 、 っ??? 。 、??? …。??? ょっ ゅ??? ????……。??? 、 ー ? ?????? っ 、 ??っ? 。 、??? ???っ ??????、 ? 、??っ?? 。ゃ????、 ゃ??、 、????? 、??? ? ? 、 っ???、 ????っ 、??? 、 ー ー っ ュー??? ゃ 。 、??? 。 ?
????
??、?ー??ー???????????っ?????、??????、???? ? ? ?、 、??? 、 っ ?。 （ ）????ー ? ???? 。 、 っ??? 、 、??っ ? 。??ィ ッ ュ、 ょ。??? 、???っ 、???、 ? ……。??? 、? っ??? 、 ゃ 、
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?ゃ????（?）、??っ?????? ?ゃ ?ょ。? ?っ??????。?（?）??? ? 、??、?? ? ???? ???っ? ? 。??? っ っ??、 ? っ??。???????????????? っ 、??? 。 ? っ??? 、 ?? ?? ???? っ 、????? っ ?? ?? 、????? っ 、??????? 、 、 っ 、??? 、???、 、??? ??? っ っ?
???っ?????っ??、?????????????っ?????、???? ? 、????ゃっ 、??? 。 っ ?、??? 、??? ゃ っ 。??? っ っ 、 ???っ っ ゃ 、?? ? 。?????? ー 、???っ ? 。??? ょ。 、???、??? っ ゃっ??? 、?? っ 。??? 、??、 っ 、??? ー?、?ー っ ゃっ 、??っ 、 ? ょ
?ゃ???、??????????、??????????、???? ? ? ゃ?、? っ ? ??っ?、?????????????。??? ? 、????。 ゃ 。???っ??? 、 っ???、? ? ? ?。???っ ?っ?、???????、 、??? 。?、? ……。??? 、 ?????? ? 、??? 、??? ー???ー???????????????? 。 ?っ?ゃ??、 。?? ??、
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????????ー??????、????????????。???、???? 、 ?っ?ょ、 っ ゃ??。??? ? ゃ 。?? 、??、? 、? っ?? ……。??? ??、 ー ー ッ??? 、 ? ?、??? 、っ???、?????。??? っ????? 。 ? ????ょ、 ?っ??? 。??っ 、??????、????????。?
??? 、? ?。 ー?? 。??? ?????
??????っ??、??????????????????。?ー?????ー ? 、?っ????????、???????????……。（ ） っ 、 っ????? 、? 。?? ? ゃ 、??? 、 。??? 、 。??? 、 、???っ 、 っ??ゃ 。?????っ 、 ? 、?????? 、 、??? ? っ ゃ っ?? 、 。??? ??。?、 っ 、??? 。??っ 、??? っ 、 ?
?????っ?、??????????。?????っ???、??????、? ? ? っ?、? ? っ? 、???っ? ?……。 、??? ? っ??っ 、 、 、??? 、???? 。 ッ??? 、???。 っ 、??? 。 ??? 。?? ?? ゃ 、?? 。??? っ 。??? ……。 、??? ゃっ 、??? っ 、 っ ゃ???、 、??? 。??? っ っ 、 、??? ー 。
一　50一
????????っ??????、??????????。??????????、 ? っ 、????っ 。 ?、?、? 、?? ? 。?????? 、??っ ……。?? ? っ?? 。 （ ）??? ? 、??? ょ。 、????? ? ?、
．????
????っ???????ょ???っ?ゃっ 、? 。?（?）??? ゃ 。 ???? ??????????。??っ 。??? 。??? ? っ 、ュー????????、??????っ?……。????????。 （ ） 、 っ??。 ??? ? 。?? ゃ、 ????? 、???? 。???????????????? ? 、???????? ?、
??? 、 、っ????……。??? 、 、 ッ
???????、???????。???っ??、????????????。??? ? ? ゃ?? 。??? 、?ょ 。??? 、?? 、??? 、 ???????ゃ 、?? ? 、? ? ?ゃ????? 。 っ???っ ? ゃ??? 、 っ ?っ???、?????????、?????っ? 。?????? っ?? 、 っ???、???っ っ 。??? ? 、??? 、 ?
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????????、??????????????。????????????? 。 、?、 。 （ ）??? 、 ???ゃ ? 、 。??? っ 、 ???? 、??? っ 。?? ? ? っ 、??? ッ ャー??? ?。 、??、 、?? ?。????、?っ ??っ?、 っ???ゃ 。??? ? 、??? っ 、??? 、 っ?? っ 。????? 。
?????、?っ???っ????、?っ?????????っ???????? ゃ ??????? 。??? ? っ ?、?? ゃ。??? ???? 、 っ?、? ??、 っ ???? 。 っ???ゃ? 、??、???。 ょ。?? ????。??? ? 。????? ょ 。??? ?? ょ、??? 。?? ……??? 、 っ??? ? 。??? 、 っ 、??? ゃ、
???、?????????、??????っ??????……???????? ? 、 ??? 。????? 「 」?????????????、? ??っ ????。 ? ? 。??? 、???っ ……。??????。 っ????っ 、 っ 、?、? っ ……（?）???????。??。??? ? 、 ????っ??? 、??。 ??? っ??……。 、?、? ? っ
一52一
?っ???、??????っ?。????、?ー ? ー ???、??? ッ ー 、ッ?ー????????っ????。???? ? 。????? 、 っ??、 ? 、??? ? 、??? っ ????……。??っ 、 っ??? ?。?? ????? っ?、? 、???、 、 ? 。??? っ??? っ 、??? 、 ???。????? 、 ? 。??? 。 っ 、??? 、??? っ 。 ィ
?????????。????、???? っ 。??? っ ? 。??? っ?。?、 ィ ?っ?ゃ???、??????????っ?ゃ???、?????????????、 っ?? ?。? ???? ? 、??? ョッ ? ょ。??? っ 。??? ? ? ? 。 ? ??? 、 っ?、? ｝ 。??? 、???? ?っ 。?? 、 ゃっ?．? ???? ょ 、??、 ?? ???????








????、???????????????? 、 、 、??? ??。?????、??? 、 ? ー??? 、 ? ー ? ????っ? （ ） ッ?? ? 。?? ー? 、?? ? 、 、
「????????????」?????
???????????????????????ー????、???????。?? ? ? 、??? ???????????っ??? っ??? ? 。?? 、?? ? 。??? 、?? ー??? ???? っ 、?? 。??? 、 、??? 、 、??? ?、 ???? ?、 、??? ?? ???? ?。?? ????? ? 、?? ?????
??????????、????????? っ 、 ??????、
「?????????」???????
??? っ 、 ???? 、 ……??? ???、 ? ?っ?? 、??? ? ????、 ?????? 。?? ? ??、??? ? 、?? 。
（「???、??、?????」???
?????。? ）?? ?? ???? ? ? ??? 、????? 。 、????。??????? ??? 、?? 、 、
一54一
??????、????????????? 。 （? ????????……）?????、 ??????????? ー ? 、 ー????? ????? ?????????? ?、 ??、 。?? ??? ?、??? ? 。??? ? 、??? 。?? ?? ? ? 。




?????????、??〜??????、??? 。??? ? 。???。





???????????。????? ??ー?????????????、???????? ???????、 ッ?。? ー ???????、??? ー ェ? 、?? ???。?? 、 、 ? ー ? 、?????????????? ????? っ? 、 っ??、 、??? ー っ?。? 、??? っ 、??? ー??? 、 ????っ????、???????????
???????????。???? 、 ???????? ?????????。 ?????、??? 、 っ 「? 、?? 」 、?「??? っ???」 、?っ っ 。??? ? ?、???? ? 、???ー 。?（? ） 、???
（??〜???）?????????
??、??????、?っ????????????????
?。???、?????、? ー っ????? ? ?? 、????ー? ???????? 。 ? ー
??????????、?????????????????、?????
??? ??、???っ???????????? 、 っ??? ー ー 、??? っ ?????????? 、??? 、 ? ????? 、 ????????? ? 。????? ? ?? 、?????、 ? ??。??ー? 、 、??? ?
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???っ??????????、??ー????? 。??????、???????????。???????? ?、 、??? ? 、 、??? ??????????? 、???? 、 、?????? 。 、??????????、???（ ）?っ? っ っ??? 、??? ? ? 。 、??? ? 、??? ? ?????、 。????、???? ????
????????、????????
???????????????、?
??? ? 、????? 、??? ーっ??、???????????、????ッ ? っ 、????? 、???、 ヶ ??????っ????、??????????? 。 ??、????? 。???、 。????? 、?????? 。? 、??? ャー??? ? 、??? 、?? 。???????、?????、 、 っ 、????っ? 。 、
???????????????、???????????、????????? 、?? 、 。??? っ 、???ー?ー っ?ャ? ー っ?、 、???????????????????? ?、? ? ???????????? 、 ????、??っ ???????? 、??? っ?。????? ????? ? ?? ???っ 。? 、 ??? 、
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?????、???????????????。??? 、?????、 、?????????、??????、?????? っ?。??? 、 ???? 、??? っ 、??? 、??、???っ 。 ???、?????? ? っ 、??、????? ??????? 、 、
（???）????????????

























?????????????、??????? ??、??? 、??? 、??? っ 。??、 、??? ッ ??????? っ 。?????? 、?、? …… 、 ……??? 、 っ??? ? ???? 、 ? 、????。? 、?、?ー??? ??? 、?ゅ???、??? っ っ? ? 、??? ? 。 、
一59一
???っ??????????????。??? ?、 ー ー??? ?っ 、 っ??? ?、? ?????????? っ 。????、? ???? 。???、? ー??? ??。??? 、 、??? ?? 、 っ??? 、??? 、??っ 、 ??????? っ っ 。???ッ??っ??? ??（?
???????????。??????、?????? ?っ 、??、??? ? ???、?????っ 。?????? 、 、?????? ? っ??、 、 ???、? 、?、???っ?。??? ???、 ー ???? 、? ???? っ?。? 、 ????、っ?。???、?。??? ?
????????????、???、??、???ー???、?????、??? 、??。 、 ?っ????、? ??????? ? 、?? 。?????? ?、??? 、??? ッ??? 、??????、???? ? ??。? 、 っ 、???? 、 ? 、??? ? ??、???? 、??っ 「 っ 。??? 、 っ 、??、? 、
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???、???????㍗．??????? 。??? ? 、 、 ????????? ????? ????、??、?????????????? 。????、? 、 ???? 、???。 ? 、 ????? 、 ? 、??? 、 っ??? っ??? っ?。? 、?? ? 。???っ?。 、??? ????、 ? ? ???? ?? ?っ ?、??? ??? 、??、
s．
，????
?????????????、?????ッ???????????????? ? 。??? 、 、 ???? っ 。???、 っ 、??? 、??? ? 。??? 。 ッ???????? 、 ????、?????? 、?? 。?????? 、 ?? ゃ??? 、??、 、 ?????? ???? ?、??? 、???っ 、???
一61　一
???????????。??????、???????、? ? ????????????、???、???? ? ???? 、 ょっ???? 、 ?????? っ 。??? 、??、 ???????? 、??? 、??? 。 、??? ???? 、??? 、 っ??? っ ? っ?。?????? 、 、 、 、??（ 、??? 、????? 、
???????????????????っ??、???????、?????? 、 ?、??? 、?????? ? ??、????、 ???、? ? っ 、??? 、 、??? ? 、??っ????。?っ? 、 ??????っ???????????????、??っ 、?????? ??? 。???????????? ?? っ?、?
???????、????????????、??、????????????? ?っ 、??? 、???っ っ??っ 、 ー っ??? ?、 ????、 っ??? 。?ー????、 ー ???? ???? 、 っ ????? 、???っ 、????? ?? ? 、??? ?? 。???、????? 、?????? 、 ォー??? 、 ォー??? 、
一62一























???、???????????????、 ? ???????? 。??? っ 、???っ っ 、??? 、
????????っ????????
??。 、??ー?? ??? ??????ッ ? 、?? 。??? 、????? 、??? 、????? 。???、? 、 っ?? っ 。????? ?? ?? ??? 、?? ? 。??? 、
一63一
?????????????、??????????????????????、 、 ?????っ?「???」????????、???っ っ?、? 、??? ? っ?? っ 。?????? ? っ ???? ?っ??? っ 、 ?????? 。??? っ??? （ 、???）、???、 （ っ 、??? 、??? 、??? ） 、??? っ?、? ?
?????、?????????????????????っ?。??????? ー ー ?、?????。?? 、 、???? 、??? ? 、っ?????????、????っ???? ??、??っ?? っ??? 、 、?? っ 。?????????。??? 、????? ??? ???? 。??、 っ ???? 、
??????????????、??????????????????????っ?? ????????っ?。、???っ っ 、?? ? ????。?「 ?、??、?? ???」????? っ 、??? ? ? 、??? 、??? 。 ?? ゃ??? 。 、 ョッ??? 、?? 、??? っ 。??? 、??? ょ 、??? 、??? ?????? 、 「 っ 、
一64　一





????……??、???????????、???????????????? ? ……」??????っ 。 、??? 、?????? っ ???????? 、 「 、 」??っ っ 。 、??ー っ??? 、??? ????、 。 「 ょ??? 、 ……」??? 、 っ??? 、 ???? 、????? ??????????、 。?????? 、??? 、 っ
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????????????????。
「????????????????ゃ??????。??、????????? ???????。? ゃ 、
???、 ? っ?ゃ????? 、 ? 、?????? ー 」???、 ? ?? 、??? 、?????? っ 。??? 、??? 、??????っ????????っ? 、?????? 、???????っ っ??? 、???っ 、 ?｝????????っ 。
?????????????????
の．????????????????
??? 、 、?????っ??????ッ???、???????? ?、?????????????? ???? っ 。
??? 、????????? ????っ 、?????? 。??? 、 ?????? 、????? 、 、??? っ 。?????。 、???? 、 、??? 。?ッ
?????????、?????、????????????????????? 、 ??? ???????? ?っ?。? 、?????、??? ? 、?? ?。??、 ????? 、 、??? ???っ?。? ??????? 、 、??? 、??? ??? 。??? 、??? っ 。?????? 、 ?? ????? ャ ャ っ 、????っ ? 。 っ??、 っ ー ー??、
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???ッ????????????????????????っ??、????? ? 、 っ??? っ っ 。??? 、??? 、???。 、ー??ッ??? 、っ?。????ャ????っ??????? 、???、 っ 。??? 、 ー??? ???っ ???????? 、????? ょっ?「????????? ?ゃ????」 っ っ?、? ? っ 。??? ????、?????、 （ ） っ??。 ? 、
????????????????、?????????っ????? 、? ?? ?、 「 。 ?
?????? ?????????????」??? っ 。「??? ?????????????? ????、????????????? ??? っ 。 、 、??? ?
???????????????????、? ょ??」 っ 。???、? っ 、??? ? ????。??? っ 、 ???、??? ? ? 。?????、 ?? 、????っ?。 、??? 、
???????っ?。?????????、 っ ? ? 、?????????っ??????、??? 、??? ? 。???、 、???っ 、??? っ 、????、? ゃ ゃ? 、 ??、?? 、??? ? 。??? ? 、??? っ?、? っ 、??? 、?? 。????? ?? 、???、???????っ???、???? ??? ???っ ? 。
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???、???????????、????? ? 、 ?、??? っ??? ? ?、??、???????? ?。??? 、 ???? ?、 ?????。? 、 、?????? ??? 。??? っ 「??? 、??? 、?????っ???。 ? ? ???、???、 ??????? 、??? 、?? っ 。??? 、??? ?
????????????????っ??、?????、?? 、??? っ?、? ?っ 。???????? ? 、 、??? ???? ｝ っ 。??? 、?????、 、??? っ 。???、??? 、??? 、??? っ 。???、 、 （?????? っ 。） 、??? 、??? ョッ?????? っ
??。?????????、??????????????????????、? ? ???? 、??? ? 。 、??? 、??? 、??? 、?? っ 。??? っ 、??? 、 っ っ??? ? っ 、?????? 、 、????、??? 、??? っ 、??? ? 。??? 、 、??? っ 、 、 っ???、 っ?っ 。??? 、 っ
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????????。??、????????????? ? ??、???、 っ 。?? ? っ 、 ????? ? 、??? っ 。 ???? 、?? 。??? 、?? 、 、 、??? っ ?、??? 、?ー っ?????っ?????、?????????、?ょっ 、?????? ???? 、 、っ???、?? 、 ???? ??????、 、??? 、 っ 、??? ?????…… 、
?????????????????































????????????????????????????っ?、???? 。 ? ???、 ??? 、 ????? 、????……? ??? ??。??? ゃ?? 、 ? ????っ? ??、 ? ー???っ っ 。 ョ?． 、 ? ? ???? 。 、??? ??? 。 ? 、 ?ー?? ? ? ?? ? ? 。??? ……
???????????．????? 、 ????????? っ ???? ?。 、????? 、 ?っ?? ?????????。????、??? 、?。? ??、??? ? ……?? 、?ー?ッ 、???? っ 。 。?? ……。??? ?? ? 、????? ー?ー?? っ 。 、 「?? ー」?????????、っ?、???????????????????? ? 。????っ? 、?? ? 。
????、??????????????ッ???っ??????。??? ?? ??????????????????????????????、 ??。??? 、?? 。?、 ? ??ー、??、????ァ???、?????? 、 ?????? 。????? ?? ??。 ???? ー 、?? 、?????????っ?。 ? ????? 、??? 、 っ
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???????????????、????? 。??? 、 ???? っ 、??? 、????????、????? ???? 。 ????????? 、????? っ 。????、?? 。??? ? 、? 、????? 、 、??? っ 、??? 、??? ? ?? 。??っ????? 。??? ー 、???? ? 。????? ?。?? ? ＝ （ ）
??????? ??
???????????????、????、???????、??????????? ッ 、? 、????? 、 ???。?? ????????????、??????、???? ー??。 ???、 「 」?? 。???、 ???? 、 ??? 、 ? 。?? 、???? 、??? ? ??? 。??? 。 ? ??? 。
「???????」?????、????
っ????????????????????????、?「?っ?????ー。???????? ?」? ? っ????? 、??? ? ??? ?????、【っ??????????。

































































????????????????っ?。?????????????っ??ッ? 。??? ? っ??? ? っ 。??? っ?。??? 、 、????????…。 「? ょ 」??????、 「









????????????。????? 。??? 、 、???っ っ 。??? っ
???????、???
??? 、??? ??? ?「 」??っっ?。????????????????? 。 っ ??? （ ）????? 、??? ?????。 、 っ??? 、??? 。 っ ? ー????? っ っ 。?????、 。
??????、??????????っ?。???、??????????????っ?。????????、??????、?
???。 ??っ??? ?? っ 。????「 ? ? ……。」 ?っ???。? ??????っ?。???? 、 っ「????? 」? 。
??? ?っ 。??。?? っ??? っ 、????ー??????。???????? ?っ??、 ? っ ???? 、 ? 、?????? 、っ?。?????????、 ?????? っ 。 、
???????????っ????????。? 、 ????。??? ー ー?ー??? 。???、????。 ? っ??? ? 。 、??? ? 。
?????????????????、??? ー?っ?「???? ?」??? 。??? ? 。???? 。???????〜? ????っ っ 。 ??（??? ? ）??? 。???っ? 。 ???? 、??????。 っ っ
74一
??、??????、??????????????? ? 、?っ 。????????? ? 、 ???「 ゃ??っ っ 。 っ ???? 、??? 。??? 」 、??? ? っ 。????? 、 ? っ 、??? 。 っ っっ????????。??????っ??? 。???????、????? 。????っ??? ? ???。．?????? ? 、?? 。
???????????（?????）??? ?????? 、 ??? 。??? ??、? ???。???????? 。??? っ ?、??? 。 ッ??? 。?????? 、??? っ 。????っ ???? っ 、 「??? 」 、??? っ 。???ー?「? ??? 」 、??? 。 （??? ? ） ????? 。??っ 、??? っ 。
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??????、?????????????????????っ???????。?????? ?〜 ??っ? っ 。??? （ ） 「 っ?っ?ゃ?」 ?、????????、?ー????????? ? 「 、??」? っ っ 。?? ?「????????。?????????? ?? ?っ
?? ?、 っ??? 」?? 「 。??? 」 っ 。????、? 、 っ??? っ?っ っ 。 、??? 。 ???っ 。，
????????????????????????っ??????っ?。????????????、???っ?。? 、 、 、 、????????? ? 。 ??? っ?。??? 、っ?????っ?。???????????、???????っ? ???????? 、???? っ ?? っ??? っ??? ? っ 。?? っ??? 。????? ?? っ???。??? 。??? っ???。 、 。?? 。??? ?? ?
???????????????。????? 。??? ????????? 。?っ? っ 。?? ? 。??? ? ?? ?? 。????っ? 、??? 、?? っ 。????っ? ? ??っ?。 ? 。??? 〜 。のっ?????????????????? 。 ??? 。??、 ?っ 。??? ???、??? ???? 。 っ?? ???? ???? 。
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??????????????。????? 。 ????????? 。 。??? 。?????、 ?? 。??、 っ ??。??? っ?? 、 ? っ?? 。????? 。??? ???、 。??? っ 。????っ 、 「 、?っ 」???、 ッ??? ?っ 。??? っ ??????????? っ っ 。????? 、 ??、? 、っ???????????????????っ?。
??????????????????。???????????????、?? ??????．．．?????? 。????????????。? っ??。?（ ? 、っ????? ?????????っ?? っ ）????? ? ??。???? ? っ??? 、??? ? 。??、っ???????????、??? 、 っ 、????????っ 。??、 ?? 。
??? ?、??? 。 ?? 。??? 。 ??? っ 。??? ???
?????。???????????っ??、??????????。????? ? ??? 。??? ? っ 。??? っ 、??? 。 。??? 。 ???? 。 ???? っ???っ 。 。?????? 。??? ???? 。?? 。?????? 、??? ???? 、 、 ょ?????、 ? 。??? 。??? っ 、 っ??? っ ? っ
一77一
????????、???????????っ?。?????????????? っ ?。??? ? ???? 。 「??? 」「????ゃ???????????
??? ?っ???、????? ? 。??? 。??? っ?。?
??????、?????っ???。???????????????。?????? っ っ 。??? 、??? 、 、 ? っ 。
（???????…）?????、?
????? 。「?????っ??っ 、?? 。 ??????。??? ? っ ょ 」?? 。 （?








軍?????????????????????????…。????????????。?????????????。?????っ??? っ? っ???っ 。 、?、? ?っ??? 、 ???? ?、 っ っ???? 、 ?。??? っ っ??? ョッ?、? ョッ???。? ???、 っ 。 「??ゃ ? 、???」 ?っ?、? ???っ 。 っ????? … っ 。
?????????????っ?。???? 。??? 、 ??、? 、 っ?。?? ? 、??っ ? ?、??????っ 。??ー ? ???? 。 ? 。?? ? ……。?? ?? ???。 ー??、 「 」 ?っ?。???、 ? 、??? 。??? 。??? っ 。?? ?? 、??? 、??? 、 。??? 。???
????????????????っ?。???????? 。???ッ 、??? ? 、 ??????? っ?、? 。??? 。?? 。?????? ?????? ???? っ 。 、??、??? っ っ 。 （ ?、??? 。 ???? ? ）????。? 。 「 、??? 。 ? っ??? ? っ 。??? 、?? ? っ 。??? ? ?
79　一
??????、??????????、???????????? 。 ???? ????? っ 。??? 。 。??? 、 っ?、? っ っ??? 。 「?、? っ 」??? 、 っ?。 「 」??? 。 「??? ??っ? 」? ???「 、 。???」? っ 、 ??? 。 っ っ 、??? 。 、????っ? 、 、?? ? 。??? ?? ?っ?
?????????????????、???? 。 ???? 、?????????? ?????。 、??? 、 っ??? 、 ????? 。??? 、??? ??? 。（????????????????
??っ?? っ ）???? 。??っ 。? 。??? ?っ?。??? ?????????? 。??。?? っ?。???? ??? 。????、? 、??? ????。 ?









???????????（????????? ? ）??? っ???っ??。??? っ 。??? 、??? 。??? ッ ??????? 。?、? 。??? ……。?? ????っ 。 、??っ っ 。??? ?っ 。?? 、 「??」 ??? 。?っ? ? ?っ?。???????????っ????? ? 、??????っ 、?? ? ? っ
?。
????????。?????????、????????????????。? ???? ?。 っ 、??? ? 、 っ??? 。 、??? 、??? 。??? 、?????? 、 。??????。?、? 、 、??、 っ??。 ? っ?っ 。 っ????? ?。??? ? っ????っ????ッ???????
?、???。?? 、????っ? 、 、 ?
???、?????????????????っ? 。??? っ?。 ? 、???????? 。??? ? 。???、???、 っ?? 。?? ? 、?????。?? ?
?????????????? ?????（ 。 ??）
一81一
????????????「???」????????
??????????????????????????????。???「????????????」??? ???? っ???? 。??? 、 ッ?? 。??? 「? 」? 、?ォー 、「???、??????〈???〉???っ ?」 、 。
???、?っ ??、??? ?? ?? ????? ?? 、 ???? っ?。???? 。
（????????????ャ???
??????）????、????????????、?????????? 、 。 （??? ???、 ? ???）??? 、??? ?????????、?、 。????? 、 ????? 。?????? 、 ???? 。
一82一
〈???????〉
???????????????????。??????、?????????? ? 。??????????? ?、 。??ッ っ??、 、 。??? 、??? ? 。 。
??ァ??ー??????ー????




??。?? ?? ゃ 、 、
???ー?????
????? ?????????????? ?〈???〉?????????。? 、???? ?。
?????ー ? ?? ???? 、????。??? 「 」????????。 、 、??????。 。????? 、?? 、????ィ 、 ??? ??ー 。
????? ー?? 。??? 、 、?、?????? ??。
一B3一
??????????????????? 。??? っ??、 ??????、????っ 。??? 。?????? ? ー 。??? 。?????ャ 。????ッ ???? っ?? 。 ? ? 。??? ? 、 、 、???、 ー ュ、 ャ??? ?。 〜 。??? 。??? 。??? 。???ー?
????????????????????ー?? （ ） 、??? ?、????? ???、〈 〉??? ? っ?ー? 。????? 、??? ???? （ ）??? （ ????? （ ）?? （ ?? ）?? ? 、?????? 、 （ ）?????? （ ）?? 。??? ? 、??? （ ）?????? ー??? （ ）
一84一
????????????????????「? 」 （ ）??? （??） （ ）??、〈 〉 ー??? ? ? ???。???????? ? 。??? ー??? 、? 、 ???。 ー ……??っ 、???????。????????????? ? 。?????? ょ??? 。???「 」?? 。????????????????????????
??????????、??????????????「????」?????? ? 。????? 〜 ??????? 。 、 、?、? 、???? 。??? ????? 、?? 、 「?」 「 ッ 、 ? 」 「?? ?? 」 「 ?? 」????? 。「??????ッ??」?「????













































































?? ー （ ）
??????? ー
??????ィ?







































































?????（??）?????（????）????????????、?????（????）?「????」???????????、?????????????????。??? ? 「 」 ? 。 ? 「???」 。
「?????????」「??? 」 ???????、????????、????ッ???、???
????ッ? 、 、??? ? ? 。??? 、 ? っ ? ?。 。??? ??? ? 、 ? 、 ??、? ? っ ? 、 （??） 、 。??? ? 、 っ 、 、 、 っ?、? ? っ 、?? ? っ 。??? ? ? っ 。??? 、 ??? ? 、 。?? っ 。??? っ っ 。??? ? 、 （ ） 。??? 、??? っ??? 。
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?????????????????????????????。???「???????っ??????????」?、???????????????????????????? 、 。?、 ????、? っ 。? ? ?? ? 、 、 、 、 、 、?? ュー 、 。??? 、? ッ??? 。 、??。??? っ 。??? 、 、 、 、 、?? っ 。??? 「 」 っ 。??? ? っ 、 「??? 、 、?」?????????、 ??「???? ???????、???????????? 。 、? ???? 」 、 っ っ 。?????「??、???????、?????????、??????????、???????
?? ?? 、 、?、 ? ? 」??? ? 「 ……」 、??? ? 、 ? っ?。??? 、 、
一92一
????????、?????????????????????っ?????。?????????「????」????っ?????。? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ? っ 「 」 ? っ 。??? っ 、 ?「??」? 「??」??「 」 …… ? 、??? ? 。???（? ） ? っ 、 →←??? 、 ュー ? ?、 ? ? ? ???? っ 。??? 「 」 っ 、?? 。??? 、 。??? 「 、 」 。???、?????????、??????っ ? っ?。「????????????。???????????????。?????????????。 ? …… 、 ? ? ゃ 」
?? 。???????? ? 、 っ 、?? 。??? ??????
一93　一
???????? っ 。??? ?? ? ?っ? ??、???????、? ?
????っ???。???、????????????っ?????????????、??????????????????ー???????????っ?。??? ? 、 、 ???? 。 、 ? 、?? 。??? 、 ? っ 「 」??? っ 。??ょ 、 、????????????? ? ? 。??? ???? っ 、 っ 、??? ?ー っ 。??? 「 ャ ー 」 、 っ??? 、 っ 。??? ャ ー 、 ……??? ッ 、 ャ ー ? 、?? 、 、 「??、 」 、 っ 。
一94　一
??? っ っ 。 っ????? 、??っ 。??? ? 、 」 、??? ? ? 、 ? 、?? 。






????????????????????????????????????????? 「 ????……」????????、????????????????????、???????????????????。?? ? 「 ……」 「????? ? ……」 ?っ???。??? 、 っ 、??? ???? ??っ???。??? ? 。「?」?????????????????。





????? ???????、??? ? 、 ???? 。??? 、 ?????? ? …… っ ? ?、?「?????ャ???ー????」?????????????っ?????????。??? 、 ッ 、 っ??。?? っ???????????????????????????????????????????? 、 「 、 、 ??? ? 、 ? ……」?? 、 、??????、??????????????? っ 。
??? 、 。????、 ? ? 、 、??? ? 。??? 、 。??? 、 ? 、 ゃ 。 。??? っ 、 、??? っ っ 。?? っ 。??? 、 、 ッ?? 。
一97一
?????????????????????。????????????。???????????、??????、???っ??????????????????、?????? っ 、 っ っ ? 。 ???? 、 ??????????。??? 、?っ?。 、? ???? 、 ? ? 。?、? 、 ? 。??? っ 、 ょっ っ 。 っ 、??? ? 。 っ??? 。?っ???? 、 、??? ? ????? ? 、 ???? ー??? 、 っ 。??? ??? 。??? ??、? 「 ?」? 。 。????? 。 ? 。?? ? 。??? ???? 、 、 。??? っ っ っっ???????。??? ? っ 。????? ー 。
一98一
???「??????「?ャ???ー?」???????。
??????????????ョッ????っ?。???????????。????????????????????。??っ ?? ? ? っ 。??? 、 ????? 。
「?????????? ? 。 ? ? ? ? っ っ??、






???????????、???????????????????、?????????????? っ? っ 。??? 、 、 ???? っ 、 ??っ???っ?。??? ??? 、 「 ????? 、 。 っ??? ?? 、 。 ??????。??? 」 、???? ? 。???、 、 、????? 。???、 ?? 、 「 、 」??、 っ 、?? ??? 。??? 、 、??? 。??? ? 、 っ っ 。??? 、 、 、?、? 、 っ 。??? 、 、??? 「 」 っ?? 。??? 「 」 。 「??????????????????????? 」 、 「 」?? 。「????」???????????????????????????っ???、??
一100一
?????????????（?????????）?「? 」 ? 。
??、?????????????
??? ? ?????、???（ ?????????）????? っ 、 。??? ?? 「 」 、 「 ???? 、 ? ????????」??っ?。??? 」 っ 。 ??? ??? 。??? 、 、 ? ????、?? 、 「 」 っ 、 。??? 、 、 っ?? っ っ っ 、??? ? ? …。
一101一
??? ? ? ャ 、?? 。
「????ッ?????っ???っ?????????????、?????っ????、????? ?????? ? ? ??。 ??
??、?? ????? っ 。 、???っ 、 っ 、??? 。 、 っ 。 、?? 」
???????????、???????????????????。???（? ） 、 ???? っ 。??? ???? 、 、??? 。??? ャ ャ っ????????? ?? ?????? 。 ? 、????、? 。??? っ 、??? ?????????。 っ 、??? 、??? ー 。??、?? 、 。??? 、 ???? 、 （???） 。 っ
??????????????????????????? ? 、??? ??? ー???? ? ???????? ??? ? ????????? ??? ? ?。 ??? 、 ? 。?? ? 、?? ?ッ 。
????????????? ? ??????（ ）??? ?
一102一


























???????????????。???? っ ????? っ?? ?っ?? ? っ ????? 、 っ 。?? 、?? っ ? ?。?っ ??? ?? 。?? ??? ?。 、?? ? 。?? ??????????? 、 っ 。?????? 、?? 、?? （? ょ?? ? 、 ッ ッ っ?? ?? ）
一103一
?????????っ?。???、??ー????????????、???っ??っ?。???? ? ???、????????? ? 、 ???ィー ? ッ っ???。 ? 、?? ー 、??? 。 ? っ?、? 。??? ー 。 、??? ? ー 、??? ? 。?、? （???、??? ? 、???? ????、 、????? っ 。（??っ?、?っ????????っ




?????。????????、 ???????っ????、?????ー?? 、 ? ャ?? ? ャ?っ? 、 。?ャ?ー?? 、 っ??、? ．??? ? ? ?。 （??? 、??? 、?? ? ? ）
一104一
????、???????????、????????? 。??? っ ? 、??? ょっ??? 。 ?????? っ??? ゃ???、??? 、 ょ っ??? 。??、?? ??っ?????? 。 っ 、??? 、 っ?? っ 。?????っ 。?。? っ???? 、??? 、??? ?っ 。っ??????????????、???????? 、??? ??。 、
???????????。???? 、 ????ゃ??? 、 ????????? っ ?。??? 、?????? っ 。 ???? 、??? っ ??ー??? 。 ??、??? ? 。
一105一




























???????????????、????、?．??????「? 、???、、?????? ????、???????????????? ????????? ??????????????????????? 、
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、姻・準毎日郷土提言賞











??????????ー????????????????????????????、??????????????????ー??ー???、????? 。 ヵ 、???っ ? ???? 。??? ?「??ォ ュー?ョ?」?（? ）……? ?????、 ッ??ょ ? 。 ー??? 、?????。??「 ? 」 ????っ ?、 。??? ー ゃ っ??? 、 。
????っ????、??????。「?????っ?、?ー?ィ????
?っ?」?「? ?っ」????????????? ??????、 ???。?「??? 」 ?????。?
「??、?????????????」??? ? っ 。「?っ? ? 、 ー ィ
?」? ュー ッ ．??ー?? ー ー 。?「?、 〜」 ? ?????? ?? ???。????? ? ? ャ??? っ 、?? 。??「?……?ょっ? ? ?」???ー???、 ? ?????? ……? ?? ???????、 、??? ?
108　一
???????っ????……。???、??? ? 。????? ?、??? っ ? ? ??????。??? ……。っ??????????????、???? ー??? 。 ? ? 、 「……?? ゃ、 っゃ??ゃ 」??????? 。 ??、 ? 。っ???ィッ????????? ? 、 っ????、 ?? ???。 「 ?、 ? 」??、 ー??? ? 。
?「? ゃ 、?ょっ 」??? ? ー?????、???ュ????、?????? 。
????????????????????????????????????? 。?「? ゃ 、 、??? 」 ッ ゃ??? ? 。??? ??ッ?ゃ っ?? 。 、????? ?????、??? ?。 「?っ? 、?ッ??? 、 ????、?『???? ?、?? っ っ 、????? ょ』 、 ッ?? ?」?「? 、 ? 」????????。?「?????????? ?ょ 」 、?? 。 ?、 ゃ??? 、 ? っ っ 〜『??? ??っ 』っ?」?「 、? 」
?????っ????????????? 。?「? ー ャー、 ー ャー」??? ??????????????? ?、 。??? ? ? 、?????? ……。?????? 、?? 、 、? ???? 。
「??ー?ャー、???ょ?、???
??? 、?????????っ?、??????…… っ?、??? ……」?????ー ャー 、??? ?。 ー ー??? 、?? 。?「? 、 っ 、 ィ??????」???? ー ー????? っ 。?「??、
??????」???????????????? ? 。 、?ュ? ? 。 「 、?? 」??? …… 、?っ? ?っ ?。????? ? 。 、???っ? っ ー??? 、 っ?? ……。??? 、ー?ー?????ャッ ー??。?ッッ 、 、 ? ……?? ? ? 、 ?????? ? ? 、??? ー 。??、 っ 、 っ?。??? 、 ー???? ? 、 っ?。? ? ?
???。????????、???????????っ?。?????????? ????????。??? ? 。?????? っ????????? ???? 。???? ? 。??? 、 、???ュ っ??、??? 。????????? 、?。??? 、??? ? ? 。???っ




??。?? 、 ?、? ????っ?? っ ?っ?、??? 」??? ?。 「 、??? ? っ??? ッッ っ ?????。? ?」??? 、??? ? っ 。 、 ー??、??? ?? ???? ……??? っ っ? っ?。 「??? 。 ゃ?????、 ゃ??? 、?、? ?、? 、??、 っ ゃ ? っ??? ? 、 っ??」?「? ゃ 」 、
っ???????????????、「? ????」????っ?
?。????、??????????????。??、???っ 、??? 、 ?ー 。???、 ……。??? 。 、??? 、 っ?????? ? 。??? 、 っ???、 、 ???? っ ????? 、?????、?。? 、 。?? 、 。 っ??? ? 。 、??? ? 。?「? 、?????? 、 っ っ，?……」 ュ っ 。 「





??? 、 っ 。
「???……?」、 ?
?。?「 ッ?ェ〜」、 ????????? 。
「?…??? ???、
???……」、 。????? ッ? ????っ 。 、ー?? 、 ???。 ? ? 。???? っ 。「 っ ょ、?っ? ?」、??? 、??? ??。??? 「 」 「 」????? 。 、?．?? 。?「? 」?? ?。
?「????、??っ?ゃ?、????????」 「 ゃ 、 ????。? ? ? ? ?ゃ?」 、 ????。?「?????? ?、 」 ュ??????。 ???? ????っ 。??? 、 っ 。??? っ?????。 、? ュ??? っ?。 っ?、?っ 、 ッ?????????っ っ 、 ???? 。?? ? っ 。???????? ? っ 。「???……?????ャ??……????…? 」 ? ?っ 。 「
?っ?っ?……?」?「??、??、???、?? ?? ?…… ??っ? ? っ … ?「 ???、 っ? ゃ? 」? ? ????っ ? 。 「 ……? 、???…?? ??? ?、??????っ?、????????????っ?……」??????っ ュ?? 。 「? っ、? 、???ッッ っ?」?「 … ? っ 」???、 「 ? っ?っ? ? 」 ???? 、 っ ?????。 「 ゃ 」???、 、?? 。 「??っ?……」 ュ???。 「 ……? 、??、 ? ゃ?。??? っ ……」?? 。
112　一
?「????、??????」、?????? 。 ? ??? ??? 。 「?……」?????????????っ?。?「? 、 」 、??????? 。 「 『 ? 』????」 ュ ???? 。 、?、 ゃ ?????? っ 。??? ? 、?｝? っ 。 ????? ?。 、??? ?っ 。??? 。 ? ????っ 、 ??? ??。??? 、??? ? 。 ッ?? っ 。 「 、???????」???????????? 、 ? っ
?。?っ??????????????????????、???? ?っ??……。??? 、??? 。「?っ??〜、???っ????っ?
?っ?、 ……」???、 ュ ? ???? 。 「 っ?、??? ?? 、 」?????? ?っ っ??、 。 「ゃ????? ????」?????? 、???? 。?「 …… ???……?? 」 っ??? っ ?? 。??? 。? 、??? 、?? 。?「? 、 ……?、 ゃ、??? っ ……???、? ?? ?
??……???、????????????っ?????、っ?、?????? 」っ???????????。?「?っ??、? 、 ? 、?」??、 ? っ ? っ??? ? っ 。?、? ?っ 、?? ? 。 『??? ? 』?? 。?「? っ っ 」??? 。?「? ?、???っ?、??? ??、? ……」、ッ??…… ???????????? ? ? ?。?????……っ?。???、 ???ュー、?ー?ィ……???? ??、????? ? 、?? っ 。??? っ 。
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???????。?????????、????????????? 。 ???? 。 ??????? 、 っ??。?? ッ?、?????? ?、??????? ?っ 。????? ッ ッ??? っ? 『????? 、 ?? ? っ 、??、 ? ???っ ?。????っ 、?? っ 。 、??? 、?? っ ? っ?。? ?? ???? っ 。?、? ????? 。 、
???????、?ゃ????っ???????????。?……。?????? っ 。???????。???、?っ?????? 。 っ 、 ー??? ……。??????????? っ 、?????????っ?
?っ?。 、 っ???、 、??? 。 ????? 、??? 。 ? 、?っ? 、??? ?。?「 、 ??????? ? 」 「?、? ? 、???」??っ 。
???????っ??、???????? 。 『 ? ??????』 、??? 。 っ? ?? 、?????? 。?、? 、 ? ．??? 、?。? ? 、 ? ?????? 。 ? 。??? ?、? ??????、 っ?、?ッ 。???。 、 、?? 。?????、 ? っ 。??? 、????っ 。 ? っ???、 ?? ? 。??? 「 ュ??」
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???。?????????????????。???、 ?????????っ???? 、 。??? ??? 。 「??? 」??? 、? 、 っ?????っ ??? 。?????? 。??っ 、 、??? っ 。っ?、?????????????????、 っ? 。????? っ 、??? っ??? 。?、? ? ???? 、 ょ??っ 。??? 、???っ 。
ャ??????ー?ー???????。????????????????????????、??????ョ????? ー ー っ 。??? ?、 っ??? 。??っ 。??? 、 ｝???。 ?? 、???、 っ????????、 ???っ?????、????????????。?? 、 ィ ー??、??? 「 、 ??? ……」??? ? 。? っ 、?ゃ? ?、
??? っ 、??? ? っ 。???、 っ??? 、?。? 、??? っ 。
????????????……。???、??????ィ???ー?????、「 ……」 っ ????? ?。 「???」?? っ 。??、 っ 。?「? 、 ? 、 ??? 」??? ? 、 っ っ 。?ー?ー 、 ー っ??? ? 、??? ? 。??? っ っ??。?「 、 、っ????????????。???????ゃ っ ……」 「 っ、????? 、?っ?? ?、? 。???、 ?ゃ 、 、?????……」 ??? 。??、?????????
115　一
????????っ?。???????、?????? ? ? っ?。??ー ? っ????? 。 …… ???? ??? 。 「 ? っ???? 、 、???っ???、?????……」??? 、 ??? っ 。?????? ?。???? ?? ? 。??? っ??? 、??っ 、??? 、???、?。? ? 、??? ャー 、 ー??? 、 ッ 、 ャ?、? 、
????????????。??????、????????っ?、?????? 。 ???? 、??? 。????????????、??????っ …?ー? ー 、??? ッ? 。 ????、? ??、 っ?? 。?? ???? っ 。??? ? 。?????? ? 。??? 、っ?????????。????、?????? っ 。????????? 。 っ??、 、?、? っ 。
?????、?????????、????????????。?ょっ?????????????、?ャ????? 。??? 、??? 、 「 っゃ???」????? 。??? っ 。?っ?。? ?ュ??、??? ? ?っ?。? ? 、????、 ? ? ???? ?? 。??? 、??? っ 。 「 ?っ???っ?」??っ??????ッ??っ?。??? ? っ っ??っ っ ェー?? ?? ???。??????? 、 、 、???? 。 、
116一
ー?????????、????????????。???? ェー ????、 っ ? 、??? ????????、??、??? ッ ー?? 。?? ァー ー?っ? ? 。?? 、 ? 、??? ????。 、?????? 。??? 、?????????????????。
???、 ??????。 ッ??? ? 。
「???????」????????
??? っ???っ 。 「 っ??、 ?? っ 。
??????っ???……」??、???????????????っ????…… ュ ? ???「?? 」? 。??? ． 、????っ? っ 。 ュ??「 」??? 、? ????????? 。??? ?っ?。???っ????????????? 。 ???? ???ー??ー? っ ? 。 「 、??っ」 ュ ー?。? 、 ????? 「 ??」 ??? ゃ っ? ?? 。 「?、? 、 、?…… ーッ? 」?? ?? ? 。「????っ?、?っ???????
?っ? 、 、 ?
??、?????っ?」???????????????っ???????っ?。「??っ?、????????」??? ? ? っ 。「??? ??」 ? ?っ 、??? 。 ー
?〜?????? 、?? ? 。??? 、っ?。??? ? （ ?）
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??????っ???????? ??? ??????? ????????ー?ー ィ ?（???）
?????????????????
???．????????? ?? ? ???? ? ???? 。??????? ??? ? ???。?? ??? 。










































































































































































































































?ー????????????????????ッ????、?? ャ 、 「?、??????っ??」???。????? ? 、 っ ??。??? ? ???? ? ャ ?????? っ?、 「 っ 、 ー????? っ?? ゃ ?ゃ??、?? 」?? ???? っ ?? ?




????????ッ??、?????????っ 、 ? ? 。?? ???? 。?? 、??? ????。????? 。 、?? 、?? 、っ?????????????????、??? 。? ???、?? ? ??? 。 ? ? 、??? っ??、 ? 。 、っ?。?????、????? っ 。??? っ ? 。??? ?? っ 、???????? ャ??っ 。 ??????、????「?? 」 っ?? ? っ ?、 「 ? 」?? 、 ー ?、??? 。
???????、???????????????。?????? 、?? 。??? っ 、 ??????ー? 、 っ っ?? ? 、 ? 。????? ??? 。?? ?? 。 「 」?? ? ? ???? ょ」??? 。?? ?? っ?。?? ?「????????っ??????、??


















???、??????、?????「???? ? 」 ?、 ???? 、? 、??? 、??? っ 。?? ??????????、 、 っ?? ??
「???????」???．???????
???、 っ 、????? ???? っ?? ? ?? ?????????、 、
???????????
?????、??????????????? ???。??? っ 、?? 、 ????? ???????? 。
「??????????ッ??」?（「??
?」?? ）?? 、 ? 、 ??? 、?? ???? ????? ? ??? ， 、????? 、 、
一　1ee　一
??????、?っ??????????。?? ????? ?、 ???? （ ? ? ???????、 ?っ 、?? っ ?）、??? 、 ???、 ????。 っ ??、? 、 っ????? ?、??? ???????、? ? ? ????????、? ? 。?? ?、???? ?? ? ? 。??? ????、 、?????? ?? ?? ? ??????????? ． 、????????????????????? ?? 、 ー??? っ??? 、 ??? 。????? っ っ??? 、 ?????
???????????????。?????????????、??????????? 、 ??? 、??? 、 ?????? 。?? ? 、 「 」「???? っ 。??? ???? っ 、?????、???? っっ?。???????????????????、 ??? っ ? 、????? ? 、??? ???? 。??? 、?? 、??? ? 。?? 、?? ? ?? 。??? 、???


















???????????????? 、 ????????っ?。?? ?、? ??? っ 、??? 、??、 ??? ??????っ?。?? ??、? ? ? 。????、 っ ? 。???、 ? 、?? ? っ 。??? 、 ??、 「 ッ、
??????????
??ッ」??????????、???????、??????? っ??? 。?「? っ 、 ????っ?????ゃ???っ。?????????? ? ? ?。???、 ? ?? ??? 。?? ?? ? 、 、?????、 。?? 」??? 、
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?????っ?????、?っ????????っ?。??、?????、??????? ? ? ??．。?…… 、 ? ? ゃ。?? ?っ …… 、??? ? ?、 っっ?。??? 、 、 、?? 。 ???? ???? ?。??? ???????、??????? ?? ???? 。 、?? 、 っ??、 「 」?? ? 、??? ??、?? 、 、?? っ 。 （ ?????? っ?? ）??? 、 ? 、?? 、 ょ
?????????????????????。 、 「?ェ、??
???????っ?、??????、??
????」 ? ?。?? ?? ?、?????「 ??? ? っ 。??? 」??? 、 っ 、?? ?、． ?
「??、?????。?? 」 、
?。???、?っ ?ゃ?。????????。????????、? ? ゃ 、??????。?っ?????????ゃ??、 ? ?ゃっ 、???? ?? ?。?? 、 ?「?」? ?ッ ?。?? 、 ? 、??? っ っ? 、?? 。 、?。??? ? ゃ






???????????????????????ッ?????ー??? 。??? 、 ??? ????????? ?。 ??? ??? 。??ッ?? ? 、 、 ッ??? 、 、 っ??? 。????? ?。????? 、 ???? 、??? 、
???????
????
????????ゃ???ゃ??????ッ????、 ???っ っ????????? 。 ? ???、?っ ッ ??? ???? 、? ? 。??ッ ? 、 、??? ?。?? 、 、?? ?? ??????? ……。??? っ 、っ?ゃ?。??っ??、????、??????……。
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??????????????、???????? 、 、 ? 、?? ?? 。??? 、?? っ 、 ッ ?????．??? ? ょ??? 、 、??? ?????。???? ッ????? 、 ー??? ィッ ュ?? 。??ッ ?ー 、 ゃ ??。? ー ー 、?? ??、 ? 。??? ? っ ゃ?? ょ?。? ? ???、 ???、 ? 、 「 ャ???」 ? 。 ?? 、??? っ ? 、 っ??? 、 ?????? 。
?????????????。????????。?????、???????????? 、 、 ?、??? 、?? 、 ? ? 、
??????????????????ょ
????? ? 、 。?????、? ? 、??? 、 ッ ー 、
???????????。???????????????????????????ょ?。 ??? ? ッ ゃ ……。?????????、 ? ???????????ィ????、??????、????????? 。 、????? 。?? っ?? 。
「???????????」????
????????????。????、 ? 。?? ? 。?? ?、 っ ???? ?????、 っ 、???、 ? ィ
????????????






















???????????????。????? 、 「 ????????? 」?????ー ?っ? ????。??? ??、 「 」?? ?? ．??。?「? 、?? ?」 ??、 、?? ????????、? 、? ?? ? ??????? ー っ?? 。??? っ 、???? ? ?。???? 、??? ?? ?????。??? ? ????。? ー???。? っ?????? 、









??????「????????????????」? ? 、??? 、 ???????????? 。?? ?、 ? ?????????????っ?? 、 ?????? ? 、 ? ?? ???、? っ 。?? ? ?? っ??? ? 、???? ? ???? 。???、 ?（???????????）?、????
??? ??? ? 。
???????????





??????????っ???????????、????????????????、? ? 。???。 ? っ 、??? ??（? ? ）??? ?? 、????? ? 、 ??? 、??? っ 。?? ???、 ? 。??? っ??。??????? 、?????（ ） 。??? 、????? ? 。??? 。 ????????????????????????????????????????????? っ 、 ???? 。
?????っ????、????????????????、????? 。?? ?? っ? っ 、?????? 。 ???? ? 。 っ ??????????????、?っ??????。??????、??っ???、?、? ? 、?? ? 。????? ?、 ? 、????? ? ? 。???????? ? 、 ???????、??? ?????? 。 、
??????????。????????????????????????????? 、 っ 、?? ? 。??? 、 、??????っ 、 ????。
???????????
?????っ?????????、? ?、?? ?????????? ??? 。??? っ 、 、??、 、 ?? ? 、?? ??? 、? 、??? 、 っ 、????? っ?? 、 っ 。
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???????????????、??????????、????????????っ??、? 、．．???? ?????? 、．???????????????????、??? 、???、? っ?? 。?????? ? 、 、??? ? 、? ???? っ 、?。? 、 ッ、 ッ?? ? っ 。??ょ?? 、??っ???、 、?? 、???? ? 、?? 、↓ っ?? ? ?。??? 、 、 ???? 、???
????????????????????????????。?????、?????? 、??? っ 、??? 、???????、??????? 、 、????っ っ???? 。??? 、 、????? ? 、 ャ??? 、 ?? 、??、?? ? 。???、????っ 、 、?????? 、 、?? っ 。?、? ? 、?? ????、
?







????????????? ??? ??（ ）
????????????????????? 。
「?????????????????」「???????????
????」 ????、????????? ????。? ???っ ??? ????????
?????。???? ???????????????? 、 ?????「???????? 」 ?? っ?? ょ 。?? 、 ???? 。??? 、 ???? 、 ? ゃ ??? っ っ??? っ?? 。?? 『 ? 』
????????????????????????、???????????????? 、 ???? っ っ?? 。??????? ? 、??? っ??? 、??? ??? ? 。????? 、「????????????????ゃ?」
一　132　一
??????????ゃ?っ???????、??? ? ? 。????? ? っ 、?? 。 「 」???? ???、?? ? ? 。
????????
?????????????
?????????? ? ? 、?っ???????????。?? ?。
「?????、??、?????????」
???? 、 「 」?? 、
「????? ? ? ……」「?? ?ゃ?? ???? 。
????? 」???、??? ???? ?? ? 、??? ー ッ
??????↓???????????????っ??????????、?っ???????? 。???????。?? ?? ??? 、?? っ 。???、 、 ー ー っ??。 ??? 、 ? 。??? 、??? ???? ?、 っ??っ 。 ー っ?。?っ ?? 、 、?? ?? 。?? 、????ー??????、?????????? ? 、 、 っ?? っ?。?? ????? 、 ? ?
??????????。?????????? っ っ ? 。????っ? 、?? ? 。
?ュー?ー??????
?ュー?ー???????
??????????????「???」?????? 。?? 、 ???ょ? ? 、??? っ 、?? 。? っ????? ???? 、???? 。??? （??? ） 。??? ? ッ?っ? 。 ?
一　1ee　一
??、????????????????????? 、 。??? ? 、?? 、??? 、 ??????????? ?? 。?? っ 、 ッ??? ェ ー??? ュー ー??? ????、???ッ??????? っ 、ゃ?? 、??????? 。????? ュー ?????、? 。 、?? ? ?? 、??? ?（ ｝ ）?? 、????? ィ （?? っ ）、?ッ?ュ 、??? っ 、??? ? 、???? ? 、
????、????????????。?? ?、??????? ???? ??? 、 ??????? 、? ? っ????? 。?? ? 。?? 、? ??? 。??? ? 、?? 、??? ??、? っ??? 、? ?
?????っ???????、?????????、??????、 ???? ? ?





?????????、?????????????????。??????、?????、 ??? 、?? 。?? 、 ? ー っ??? （ ? ー ー ー?? 、 っ 、 ???ッ???）?????、????????? 、??。?? ??? ? （??）???? 。??? ???、?っ ? ?（??????????????????
??? 。?? ? ?? ）??????????????????、?????????????? っ ?（??? 、 ょ??っ 。 ??? ? ）
????????????????????、??????????????????????????????、??????? ．?? ?? っ??? っ 、 ?????? ??? 。??? ???? 。?っ 。?? ?? ?? ? 、
章tt
t”






















、??? ???????? ??? ? ??
????????、???????ー????、???????、??????ー?ー??っ ?、??…… ?ー? ー?????? 。??? 、 ー??? 、 ?? ー ー??? 、 ? ??。? ゃ??? ー ー??? …… っ??? ? ?っ?。?????、?? ???? ?? 。????????、? ?? ???? ?。 、??「 」 、?? ??ッ 、?????? っ 。 っ 、??? ?? 、 ー
一　136　一








????、???????????、???? ? っ??? ???? ??、?? ……???。 、 ???????? ??? ???っ???、 ょ 。??? ????? ょ 。 ?
?????、?ッ???????????
???????っ ょ??。??? っ?? ?っ???、 ???? 、??っ???……???????????????????． 。?????? ? ?……? ? ???????? ょ 。??、?? ?。
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????。?????????ー?ョ????? 、? ?? ? ????? ????? ????? ?。 ょっ ??? ?
?????????????













????、??????????????、?? ?ッ ???? ?……。???? ? 、????? 、 、?? 、?。?「 」 ?? ??。 ? ? 、． ?? 、??? ? ゃ?? 、 。??? 、 ? ィ?????????? ??????。??????? ? ? 。??、?? 、????、 っ?????、???? ?っ??????????、????ッ????? 。?? っ 。??? 、? ???? ?
?????
?????????????
???、???????????????、 ? 。 、??? ? 、?????。 ?、??????、?、???????? 。??? 、 ?? ?、 ??????? 、 、?? 、?? ? 、 ? っ 。??? 、?ー ??っ?、 ???? ? 、?? っ 。 「???、 ???、 、???っ ? ょ?」
???。?「???、???????????? ???? ? 、 ??? 」 っ?。?? 、 ?、?? 、 っ ??????っ?。 、 ? 、????? ? っ 。 、??、 ? 、 、 っ?? っ ??? 、? ? ? 、?? 。?????、 ? 、??? ??? 。??? 、 ー?。???、?????? ? 、?、 ???? 「?? 、 ?? 」 。???、 ー?ー 、????? ? 。 ? 、??? 、 ?????? っ 。
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?、?????、????、?????????????????っ???????っ???、???????????。????? っ?? ? 、? 、??? ? ? ??? っ 。???、 ??、??? 。?、 ??? ?。 ???? 。 、??? ?っ?。??、????????、?ー?ー??? 、 ? 、??、 。?? ?? 、?、????、? ? 。??、?? ? 「?? ?、 ??? 、??、????????」????
???。
?????????????。?「???」?????、???????????????。???????、???。 っ??? ?、??????? っ 、 ……?? ? 。?? ? ? ?、 「
。?」????????。
????? 、 「???っ? っ 」?っ ? 。 、 「 ???? 」?? 、 ???? ???。????? ? 、?? ? ?? 、????? 、???????????????? ? ょ?。 、???????? 、??? ? 、 ???? 。 、????? 、???、
一　140　一一
???????????。?????? ?????、???? 、???????? ???? 、??? 、 ー??? ……（???、? 、?ょっ? ）。 、 「?? ?」 「 、 」??? ???? ? ????????? 、??? っ???……?? 。
?????????「???」
?????????????
??????????? ?? 、 ↓?? ?? 、 。?? ? （ ）
???????????、???????????っ?????????????????「???」。??????、「???」?
???「 ?」 、?? 。?? ?、? 、 、???、 ッ ッ?? ?、 ゃ 」?? ? ???、 、 、?? ?????? ャ??????、? ? ? ょ?。??? っ? 「 」????っ ……??? 、 ?? っ ー?? （????。 ? ）????? ? 。?????、 、 ?????? ?? 、?? 。
??????????
??????????
?「??????っ??????????、?????? ? っ ????? ?。 ? ?????っ ……」??? 「 」?? 、 、 ???? ??
（????????????）?????
??? 「 ? ? 」 ??? 。??? ????? っ 。??? ?? 。??? 、 ??? ?。??? ．ッ?ー??っ?。?????????、???ッ?ー ー 。?? ? ? っ 。
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?????、??????????????????????、???????????????????????。?????? 、?? ? ? 。??? ??? 、?? 。?? ? 。????? 、??? 。 ??、??? ? 。
?????????
????????????
?????「?．????? ?。??? 、 ?????????、 ? ? ??、? 「?? 〜??? 、 、 ゃ
??????????????」??ッ??? 。 ゃ っ ? 。??? 、??? ?． 。??? ????、「??? 、 。??? 、? ?????。 ???? っ 」??? 、「????? ? ? 」 。
?っ????????
????????????
?????、?????? 、 ? ? 、??? っ 。?? 、「 ……」 、???? ? っ っ?? 。?? っ 、??? 、?? っ ??。 ???、
?????????????????っ??? 。 、 っ っ?? ??、?? 、
「???????????」??????
???。?? 、??? 。?? ↓? ? ー??? 、? ?????っ ??。 ? 、????? 。??? っ ? ??。
????っ???????
?????????????






「???????、??????」「????、???、?ー ???????? 。?? ???、?????
???????? 、 ?????（??? ? ）」??? ょ 。???、 、??っ ? 。 っ ??? 。? っ っ?ゃ? ょ 。????? ? ?ょ 。?、? ??、???? ? 、?? ?????? ?? 。??? 、???? 、 「????」 、「???? 」 ???? ょ 。「????、 ???っ? ?? 」 ? 、?? ? 。
???、?ーッ????????????。???????? 、 ????? 。? ??、 ?????? ??? ? 。?????。?? ?? ???。?? ? ???? ??? 、 っ 。???、? 、 っ?? 、??? ? っ
／????
























????????????????????っ??? 。 っ っ??っ???????、???????っ?? ? ? っ???? 。??????? ? 、 ??? 、?? っ 、 ? ????、〈??? ??っ?? ? ?。??????? 、?? ー ェ 。?? ?? 「 」 。
??????、????????????
????? ? 。??? ? 〉??????、 ッ???? ???????? 、??? っ ????? っ ???。 、 っ 、 っ?? ? 。?????????? 」
????????????????????? ?????? 「?ッ????????」． ．???? 。????? ?、?? 、 。
「????」?????〈???〉???




























【???ー?】?????????????????????????? ? ????? ?????
????????????、???????????????????ー? ????【 】 ? ??????????? ．??? ? ??????? ???
?『??』『??』『??』?????????????…?????
?????????????
???? ? ????? ? ???? ?「? ー ? ー 、? ? ー ???? ?」 っ?? ??? ??? ?? ?ー? ?? ? ?。 ? ? 、???? 、 ? 。??? ? 『 』ドメス出版
東京都．豊島区駒込1－3－15
振東8－48766電944－5651
??????（???）?????? ? ?? ?????、??? 、??、? っ ?? ??? ? ???? ??? 、 ?????? ? ? 。??? ? 。??? （ ） （ ）?????? ．?ー （ ）??? ?? ＝?? ? ? ???????? ?
????
???
???????????（???
??????
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君た右がえらぶ　新・私立高校ガイド
東京・神奈川・干葉・埼玉の全私立高校
☆各学校ごとにこんなこと
　までわかります。
●クラスの人数は何人？
●なぜ共学別学なの？
●先生は四手くらい？
：ξ諜∴夢
　人間像は？
：糖1無識響
　　　　　　　　　　　ゆ　　ノが取り組みは？ 　 唱犠♂
　　　　　　　　　　　　　’壷メ●服装や頭髪、指定される物は？
●アルバイト、オートバイは？
●喫茶店、たばこ、妊娠の処置は？
●停学、退学の基準を教えて？
●独特の学校行事はどんなの？
●優先入学、模擬テストは？
●活躍しているクラブは？
●生徒会、PTAについて？
●偏差値、募集要項は？
高校案内か変わりま
した
振り分けられることは
　もうゴメンだ。君が
　　学校のすべてを知
下り、君にあった学
ヤ　　校自身をえらぶ、
　　鶏そんな時代が
??????????。?????
??、。
???
???｝
が．????　　
来た。
定価
1，5GO円
〒101東京都千代田区三崎町1－2－2
電話03（291）3571振替／東京2－79022
教育史料出版会
